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Abstract 
The case method teaching. 1 can be summarized in血efollowing eight points. Learn 
how to determine itself to血eproblem by using a case in血efirst . todeal . On the 
basis of血ecase. it will promote the c1ass to go dia10gue and debate and discussion in 
the second. Is the participation and interactive lesson in出ethird it is a student subject 
type c1ass. Is a matter discovery learning in the fourth. 1 will continue to learn how to 
go to solve it. Through discussion ( discussion and debate ) . 1 willcontinue to co-create 
a new wisdom in the fifth. 1t aims at the aCQuisition Qua1ifications. potentia1. practical 
leadership. collective streng血 asa teacher in the sixth. 1t is由ataccurate judgment can 
be for events to meet future. and respond appropriately to the seventh. and aims to 
foster competence that can guidance with confidence. According to the evaluation of 
teaching by students. case method teaching is conc1uded出atthe method of teaching 
satisfaction to tackle仕leambitious to have the interest is high. 
